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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
Μ. HIDIROGLOU and D.A. SHEARER Concentration of Manganese in the Tissues of 
Cycling and Anestrous Ewes. (Συγκέντρωση Mn στους ιστούς προβάτων με κανονικό οί­
στρο και χωρίς οίστρο). (Canadian Journal of Comparative Medicine Vol. 40, No 3, 
1976). 
Αυτό τό πείραμα αποσκοπεί να προσδιορίσει τη στάθμη του μαγγανίου 
(Μη) του αίματος 51 θηλέων προβάτων κατά τη διάρκεια του οίστρικοΰ τους 
κύκλου. Διεπιστώθη μεγάλη παραλλαγή άπο το ένα πρόβατο στο άλλο έκτος 
από τήν 4η, 11η και 15η μέρα (ήμερα 0=ή ήμερα του οίστρου) του κύκλου 
(Ρ<0,05). 'Επί πλέον δεν άνευρέθη καμμιά έκτιμήσιμη διαφορά (Ρ<0,05) στή 
στάθμη ίου Μη των διαφόρων μαλακών ίστών 15 σφαγέντων προβάτων σε 
ομάδες των 5, κατά τήν 4η ήμερα του κύκλου, τήν 15, και κατά τήν άνοιστρο 
περίοδο. Οί συγγραφείς άνεκάλυψαν τή μεγαλύτερη ποσότητα Μη στο ήπαρ, 
στο πάγκρεας και στή φλοιώδη μοίρα των νεφρών, σ' δλους δηλαδή τους 
ιστούς πού είναι πλούσιοι σε μιτοχόνδρια. Μεταξύ τών ίστών του γεννητικού 
σωλήνος ό πιο πλούσιος σέ μαγγάνιο απεδείχθη τό ωχρό σωμάτιο και ή πυ-
κνότης αυτού του ιχνοστοιχείου αυξήθηκε κατά έκτιμήσιμο ποσοστό (Ρ<0,01) 
άπό τήν τετάρτη ώς τήν ενδέκατη ήμερα άπό τον οίστρο. Αυτή ή παρατήρηση 
επιτρέπει νά υποθέσουμε ότι τό μαγγάνιο είναι στενά συνδεδεμένο μέ τους 
λειτουργικούς καί μεταβολικούς χαρακτήρες του ωχρού σωματίου. Τά κέρατα 
της μήτρας καί οί κοτυληδόνες περιέχουν περισσότερο μαγγάνιο παρά τά άλ­
λα τμήματα του γεννητικού σωλήνος. Ή σημασία αυτών τών παρατηρήσεων 
έν σχέσει μέ τή δράση του καταναλισκομένου μαγγανίου έπί της γονιμότητος 
τών θηλέων προβάτων παραμένει προς μελέτη. 
Γ. Πιτσινίδης 
Μ. HIDIROGLOU C.J. WILLIAMS and S.K.HO.: Fate of Tritiated Cholecalciferol in Healthy 
Sheep and in those Affected by Osteodystrophy. (Ποια ή τύχη της σεσημασμένης μέ τρίτιο 
χοληκαλτσιφερόλης σέ υγιή καί σέ πάσχοντα άπό όστεοδυστροφία πρόβατα). Can. J. Α-
nim. Sci. 58: 621-630 (Dec. 1978). 
Χορηγήθηκε στή μεγάλη κοιλία μιά μοναδική δόση Cholecalciferol Tritié 
50 μ Ci σέ οκτώ άρρενα ευνουχισμένα πρόβατα έκτρεφόμενα σέ κλειστούς 
χώρους, πού παρουσίαζαν συμπτώματα οστεοδυστροφίας, δπως καί σέ πέντε 
υγιή πρόβατα έκτρεφόμενα σέ κοπάδι πού έβοσκε στην ύπαιθρο. Σέ πέντε άλ­
λα πρόβατα έκτρεφόμενα δπως ή δεύτερη ομάδα έγινε ένδομυϊκώς ή ϊδια δόση 
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σεσημασμένης βιταμίνης D 3. Ή ραδιενέργεια στο πλάσμα του αίματος, στα 
ούρα και τά κόπρανα, μετρήθηκε κατά τις επόμενες 96 ώρες άπό τή χορήγηση 
και εν συνεχεία τα ζώα έσφάγησαν και προσδιορίσθηκε ό βαθμός απορροφή­
σεως του τριτίου άπό τους ιστούς. Ή ένταση της παρατηρηθείσης ραδιενέρ­
γειας στα πλάσμα καί στους ιστούς των προβάτων πού έγινε ή χορήγηση 
ένδομυϊκώς, ήταν ισχυρότερη, απ' αυτά πού χορηγήθηκε στή μεγάλη κοιλία. 
Ή απορρόφηση άπ' τους ιστούς ήταν ισχυρότερη στα πρόβατα μέ δυστροφία 
παρά στα υγιή. Ή ολική ραδιενέργεια άπό τά ούρα ήταν ισχυρότερη στα δυ-
στροφικά πρόβατα παρά στα υγιή, ενώ ή ραδιενέργεια τών κοπράνων ήταν 
ισχυρότερη στα πρόβατα πού πήραν τή ραδιενεργό ουσία στή μεγάλη κοιλία 
παρά ένδομυϊκώς. 
Γ. Πιτσινίδης 
M. HIDIROGLOU, Μ. IVAN and S.K. HO.; Effect of Human Chorionic Gonadotropin on the 
Transport of Manganese and Zinc and Tissue Uptake of Radioactivity Following Subcuta­
neous Administration of Tritiated Estrone in Manganese Deficient and Nondeficient 
Rabbits. ('Επίδραση της χοριογοναδοτροπίνης τοϋ άνθρωπου επί της μεταφοράς του Μη 
καί Ζη και πρόσληψη της ραδιενέργειας άπό τους ιστούς μετά άπό χορήγηση σεσημασμέ­
νης με τρίτιο οίστρόνης σε κονίκλους με καί χωρίς μαγγανιοπενία). (Canadian Journal of 
Comparative Medicine Vol. 41, No 2, 1977). 
Οί συγγραφείς χρησιμοποίησαν 24 μή όχευθεΐσες κουνέλες φυλής Ν. Ζη­
λανδίας ηλικίας 8 μηνών, γιά ένα πειραματισμό προορισμένο νά μελετήση τήν 
επίδραση τής χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης του άνθρωπου στή μεταφορά 
του μαγγανίου (Μη) καί του ψευδαργύρου (Ζη) στους ιστούς. Τά αποτελέσμα­
τα αποκαλύπτουν ότι ή έγχυση αυτής τής ορμόνης επηρέασε μόνο τή μεταφο­
ρά του Μη. 
Σε ένα άλλο πείραμα μελέτησαν τήν απορρόφηση άπ' τους ιστούς οίστρό­
νης σεσημασμένης μέ τρίτιο, σέ κουνέλες πού διετρέφοντο μέ διαιτολόγιο έλ-
λειματικό ή ο χι σέ μαγγάνιο. 
Δεν σημειώθηκε καμμιά διαφορά στην απορρόφηση τής ραδιενεργού ου­
σίας, σέ σχέση προς τή δίαιτα αυτή. Έ ν τούτοις ό τρόπος μέ τον όποιο οί 
ίστοί απορροφούν αυτή τήν ουσία άπεδείχθει διαφορετικός, κατ' άλλους συγ­
γραφείς. 
Γ. Πιτσινίδης 
Μ. HIDIROGLOU, S.K. HO, M. IVAN and D.A. SHEARER. Manganese Status of Pasturing 
Ewes, of Pregnant Ewes and Doe Rabbits on Low Manganese Diets and of Dairy Cows 
with Cystic Ovaries. (Κατάσταση Mn σέ πρόβατα βοσκής, σέ έγκυο πρόβατα, σέ θυλη-
κούς κονίκλους μέ χαμηλή περιεκτικότητα Μη στο σιτηρέσιό τους καί σέ γαλακτοφόρες 
αγελάδες μέ κυστική εκφύλιση τών ωοθηκών). (Canadian Journal of Comparative Medici­
ne, Vol. 42, No 1, 1978). 
Τά τέσσερα περιγραφόμενα πειράματα σ' αυτό τό άρθρο αποσκοπούν νά 
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δώσουν πληροφορίες για τήν κατάσταση του μαγγανίου (Μη) στις προβατί­
νες, κουνέλες καθώς και σε αγελάδες πού φέρουν κύστεις στις ωοθήκες. 
Αυτό το Ιχνοστοιχείο δέν φαίνεται να συγκεντροΰται είδικά σε ορισμένους 
ιστούς ή όργανα. Έ ν τούτοις ή χρήση του
 î4Mn αποκαλύπτει δτι το ήπαρ 
κρατά αυτό τό ισότοπο επί μακρότερο χρόνο. 'Ανιχνεύθηκε ποσότητα Μη 
συγκριτικά χαμηλότερη (Ρ<0,01) στο ήπαρ νεφρούς καί αίμα, εγκύων προβά­
των πού διετρέφοντο μέ συνθετικό σιτηρέσιο περιέχον 5 ppm Μη, έν σχέσει 
μέ τα ίδια όργανα μαρτύρων πού ή δίαιτα τους περιείχε 60 ppm. Φαίνεται δτι 
ή στάθμη του Μη στο αίμα είναι πιό αντιπροσωπευτική για τον προσδιορισμό 
τής καταστάσεως του Μη σέ εγκυα πρόβατα, παρά ή συγκέντρωση αύτοΰ του 
ιχνοστοιχείου στο ήπαρ τα νεφρά ή στις ωοθήκες αυτών των ζώων. 
Στις γαλακτοφόρες αγελάδες ή φλοιώδης μοίρα των ωοθηκών μέ κύστεις, 
περιείχε λιγώτερο Μη άπό τίς κανονικές ωοθήκες. Όμως τα αποτελέσματα 
τών αιματολογικών εξετάσεων δείχνουν δτι δέν μπορεί να στηριχθεί διάγνωση 
κυστικής έκφυλίσεως ωοθηκών άπό τη στάθμη του Μη στο αίμα, παίρνοντας 
σά δεδομένο δτι αυτό τό ιχνοστοιχείο συμβάλλει στην ανάπτυξη τους. 
Τα κουνέλια συμπεριφέρονται στην προσθήκη Μη στο διαιτολόγιο τους δ-
πως καί τά πρόβατα. 
Γ. Πιτσινίδης 
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